Pengaruh persepsi peserta didik tentang budaya keagamaan madrasah terhadap pelaksanaan salat farḍu peserta didik Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin Plosorejo Blora tahun ajaran 2016/2017 by Mualim, Ahmad
Lampiran 1 
Kisi-Kisi Instrument Persepsi Peserta Didik Tentang Budaya 
Keagamaan: 
No Indikator 
No soal 
positif 
No soal 
negatif 
Jumlah 
butir 
1 budaya keagamaan 
tentang ṣalat ẓuhur 
berjamaah 
1, 2, 3, 4, 
6, 7. 
5 7 
2 budaya keagamaan 
tentang ṣalat ḍuha 
berjamaah 
8 9, 10, 11. 4 
3 budaya keagamaan 
tentang kultum 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18. 
 7 
 Jumlah  14 4 18 
 
Kisi-Kisi Instrument Pelaksanaan Ṣalat farḍu Peserta Didik 
MTs Hasanuddin: 
No Indikator 
No soal 
positif 
No soal 
negatif 
Jumlah 
butir 
1 persiapan sebelum 
melaksanakan ṣalat 
farḍu 
1, 2, 3, 4, 
5. 
 5 
2 waktu pelaksanaan  
dalam ṣalat farḍu 
6, 7, 9, 
10, 11. 
8. 6 
3 cara melaksanakan 
ṣalat farḍu 
12, 13, 
14, 15, 
16, 17. 
 6 
 Jumlah  16 1 17 
 
Lampiran 2 
Uji Validitas Instrument Variabel X 
Rtabel = 0,361 
No rxy keterangan No  rxy Keterangan 
1 0,385226 Valid  11 0,406636 Valid 
2 0,414375 Valid 12 0,389131 Valid 
3 0,441228 Valid 13 0,570571 Valid 
4 0,378027 Valid 14 0,46526 Valid 
5 0,467937 Valid 15 0,379116 Valid 
6 0,606878 Valid 16 0,407505 Valid 
7 0,534748 Valid 17 0,366421 Valid 
8 0,433761 Valid  18 0,475404 Valid 
9 0,359064 Tidak  19 0,433766 Valid 
10 0,185081 Tidak  20 0,535873 Valid 
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Uji Validitas Instrument Variabel Y 
Rtabel = 0,361 
No rxy keterangan No  rxy Keterangan 
1 0,488632 Valid  11 0,661735 Valid 
2 0,551821 Valid 12 0,661735 Tidak 
3 0,35725 Tidak  13 0,264087 Valid 
4 0,385531 Valid 14 0,56799 Valid 
5 0,43873 Valid 15 0,389757 Valid 
6 0,546869 Valid 16 0,718375 Valid 
7 0,639435 Valid 17 0,438378 Valid 
8 0,554232 Valid  18 0,400268 Valid 
9 0,412413 Valid  19 0,676073 Valid 
10 0,436289 Valid  20 0,360571 Tidak  
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Lampiran 3 
Angket Penelitian Persepsi Peserta Didik Tentang Budaya 
Keagamaan Mts Hasanuddin Plosorejo Blora (Variabel X) 
I. Identitas  
Nama : 
No. Absen : 
Kelas : 
II. Petunjuk pengisian angket 
a. Bacalah dengan cermat pernyataan, sebelum 
Anda menjawabnya. 
b. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap 
paling sesuai, dengan cara memberi tanda silang 
(X). 
c. Jawaban Anda tidak akan memengaruhi nilai 
dalam raport. 
d. Kerjakanlah dengan jujur, karena kejujuran Anda 
sangat diharapkan. 
III. Soal pertanyaan 
A. Indikator budaya keagamaan tentang ṣalat ẓuhur 
berjamaah. 
1. Bagi saya, budaya ṣalat ẓuhur berjamaah sangat 
penting karena mendapatkan pahala yang lebih 
banyak ! 
a. Sangat setuju          c. Kurang setuju  
b. Setuju               d. Tidak setuju  
2. Menurut saya, budaya ṣalat ẓuhur berjamaah harus 
selalu dijalankan  ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
3. Menurut saya, semua warga Madrasah harus ikut 
melaksanakan ṣalat ẓuhur berjamaah ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
4. Menurut saya, mengikuti budaya ṣalat ẓuhur 
berjamaah bisa membuat hati tentram ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
5. Menurut saya, budaya ṣalat ẓuhur berjamaah hanya 
menambahi aktivitas peserta didik saja ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
6. Menurut saya, budaya ṣalat ẓuhur berjamaah cara 
untuk melatih peserta didik membiasakan ṣalat 
berjamaah ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
7. Menurut saya, budaya ṣalat ẓuhur berjamaah untuk 
melatih ṣalat diawal waktu ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
 
B. Indikator budaya keagamaan tentang ṣalat ḍuha 
berjamaah. 
8. Menurut saya, budaya ṣalat ḍuha berjamaah bisa 
membuat hubungan antar peserta didik semakin baik! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
9. Menurut saya, budaya ṣalat ḍuha bisa menjadikan 
peserta didik berbuat riya’ ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
10. Menurut saya, budaya ṣalat ḍuha tidak perlu karena 
mengurangi jam pembelajaran yang lain ! 
a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
11. Menurut saya, budaya ṣalat ḍuha itu membosankan! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
C. Indikator budaya keagamaan tentang kultum. 
12. Menurut saya, budaya kultum untuk menambah 
wawasan keagamaan diluar jam pelajaran ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
13. Menurut saya, budaya kultum bisa mendorong untuk 
meningkatkan kerajinan ibadah ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
14. Menurut saya, budaya kultum mendorong untuk 
senantiasa berbuat baik ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
15. Menurut saya, isi kultum selalu menggetarkan hati ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
16. Menurut saya, budaya kultum bisa meningkatkan 
keimanan kepada Allah ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
17. Menurut saya, budaya kultum hanya membuang-
buang waktu saja, karena masih banyak hal yang 
lebih penting ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
18. Menurut saya, budaya kultum tidak sia-sia karena 
akan berguna di kehidupan sehari-hari ! 
a. Sangat setuju c. Kurang Setuju 
b. Setuju  d. Tidak Setuju 
 
Angket Penelitian Tentang Pelaksanaan Ṣalat farḍu Peserta Didik Mts Hasanuddin 
Plosorejo Blora 
Angket penelitian tentang pelaksanaan ṣalat 
A. Indikator tentang persiapan sebelum melaksanakan ṣalat farḍu. 
1. Saya memakai jam untuk melihat sebagai penanda waktu ṣalat ! 
a.  Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. TidakPernah
2. Saya membawa pakaian yang suci ketika di sekolah agar bisa mengikuti ṣalat 
berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
3. Saya  berwudu sebelum melaksanakan ṣalat ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
4. Saya mandi terlebih dahulu sebelum ṣalat jumat ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
5. Saya membawa hp yang diberi alat penanda waktu ṣalat ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah
B. Indikator tentang waktu pelaksanaan  dalam ṣalat farḍu.  
6. Saya melaksanakan ṣalat Subuh diawal waktu ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
7. Saya melaksanakan ṣalat Ẓuhur diawal waktu! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
8. Saya tidak melaksanakan ṣalat Ashar diawal waktu ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
9. Saya melaksanakan ṣalat Maghrib diawal waktu ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
10. Saya melaksanakan ṣalat Isya’ diawal waktu ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
11. Saya akan tetap ṣalat diawal waktu meskipun saat sedang bepergian ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak pernah 
 
C. Indikator tentang cara melaksanakan ṣalat farḍu. 
12. Saya menjalankan ṣalat Isya’ dengan berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak pernah 
13. Saya melaksanakan ṣalat Subuh dengan berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
14. Saya melaksanakan ṣalat Ẓuhur dengan berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak pernah
15. Saya melaksanakan ṣalat Ashar  dengan berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
16. Saya melaksanakan ṣalat Maghrib dengan berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
17. Walaupun saat bepergian, saya tetap melaksanakan ṣalat berjamaah ! 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
Lampiran 4 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
NO NAMA RESPONDEN KELAS 
1 AGUS MUSTAKIM IX (SEMBILAN) 
2 MASHUDI IX (SEMBILAN) 
3 ZULFIKAR AGUNG IX (SEMBILAN) 
4 NURHANA IX (SEMBILAN) 
5 HENI KARISMA IX (SEMBILAN) 
6 KARISMA OKTAVIANY IX (SEMBILAN) 
7 ZENIKA IRA IX (SEMBILAN) 
8 NUR AINIAH IX (SEMBILAN) 
9 SITI MARIA IX (SEMBILAN) 
10 NOVIA USWATUN K IX (SEMBILAN) 
11 ENDANG SUSANA IX (SEMBILAN) 
12 AFITA RIZA IX (SEMBILAN) 
13 ITSNA FITRIANI IX (SEMBILAN) 
14 SUSI SUSANTI IX (SEMBILAN) 
15 ANIS FITRIYA IX (SEMBILAN) 
16 FITRIARISTIYOWATI IX (SEMBILAN) 
17 AFIF AHMAD IX (SEMBILAN) 
18 M. DWI IX (SEMBILAN) 
19 NOVA SOBAHAN IX (SEMBILAN) 
20 SURIATI WULAN IX (SEMBILAN) 
21 ALI MAKSUM IX (SEMBILAN) 
22 IBNU QOIM IX (SEMBILAN) 
23 KHOIRUN NASIKIN IX (SEMBILAN) 
24 M. RIZAL IX (SEMBILAN) 
25 AAN RIFA’I IX (SEMBILAN) 
26 DANI SETIAN IX (SEMBILAN) 
27 ZAKKI FITRIAN IX (SEMBILAN) 
28 NUR KHOLIS IX (SEMBILAN) 
29 VIAN ANDIKA IX (SEMBILAN) 
30 FIKRI EKA IX (SEMBILAN) 
31 ADI PRAYOGI IX (SEMBILAN) 
32 BAGAS SULISTIYONO IX (SEMBILAN) 
33 FERI IRAWAN IX (SEMBILAN) 
34 RIKI DWI TRISNA IX (SEMBILAN) 
35 SOFYAN LUTHFI IX (SEMBILAN) 
36 M. YUSRON IX (SEMBILAN) 
37 ANISATUL WIJI LESTARI VIII (DELAPAN) 
38 SITI RONDZIYAH VIII (DELAPAN) 
39 ENDANG NURIYA VIII (DELAPAN) 
40 LINDA LISTIAWATI VIII (DELAPAN) 
41 ZELIKA RENIA VIII (DELAPAN) 
42 SITI NUR MAULUDATUN VIII (DELAPAN) 
43 AMANDA APRILIA VIII (DELAPAN) 
44 ALFINA VIII (DELAPAN) 
45 SITI LAILATUL VIII (DELAPAN) 
46 MASLAKAH YAYUK VIII (DELAPAN) 
47 SAFITRI NUR WAHYUNI VIII (DELAPAN) 
48 SITI NUR YACHYA VIII (DELAPAN) 
49 SITI WAHYUNI VIII (DELAPAN) 
50 EKA RAHMAWATI VIII (DELAPAN) 
51 DZIKHROUL LAILATUL VIII (DELAPAN) 
52 M. SOKEH VIII (DELAPAN) 
53 KHOIRUR ROKHIM VIII (DELAPAN) 
54 ROYAN SAPUTRA VIII (DELAPAN) 
55 M. SHOHIB VIII (DELAPAN) 
56 AZID MUZAKIN VIII (DELAPAN) 
57 M. IRFAN VIII (DELAPAN) 
58 MAHENDRA EKA VIII (DELAPAN) 
59 RENDI NUR ZULIAN VIII (DELAPAN) 
60 M. LUKTA VII (TUJUH) 
61 KHOIRUL HASANUDDIN VII (TUJUH) 
62 M. SAFI’I VII (TUJUH) 
63 M. AMIN VII (TUJUH) 
64 JEFRI RAMADHAN VII (TUJUH) 
65 JOHAN AHMADI VII (TUJUH) 
66 AHMAD AGUNG  VII (TUJUH) 
67 KHOIRUNNISA’ 
SYAHIDAH 
VII (TUJUH) 
68 LAILATUL QODRIYAH VII (TUJUH) 
69 SELAMET WAHYU VII (TUJUH) 
70 SILVI AINUN VII (TUJUH) 
71 RIZKI SETIAWAN VII (TUJUH) 
72 SITI ANISATIN VII (TUJUH) 
73 FEBRI FUAD VII (TUJUH) 
74 YAYUK ENDANG VII (TUJUH) 
75 SRI RIZQI VII (TUJUH) 
76 FAIZATUR RAHMAH VII (TUJUH) 
77 FAIZAL RAHMAN VII (TUJUH) 
78 SITI ROMADHANI VII (TUJUH) 
79 FINA FIRDAUSI VII (TUJUH) 
80 AYU ARTIKA VII (TUJUH) 
81 SITI SUSANTI VII (TUJUH) 
82 JAZILATU RIZKY VII (TUJUH) 
83 ANANDA PRASTIYA VII (TUJUH) 
84 AHMAD SUNARJI VII (TUJUH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Pedoman Penskoran Butir Instrument Persepsi Peserta Didik 
Tentang Budaya Keagamaan 
No 
Soal 
+/- 
Sangat 
setuju 
setuju 
Kurang 
setuju 
Tidak 
setuju 
1 + 4 3 2 1 
2 + 4 3 2 1 
3 + 4 3 2 1 
4 + 4 3 2 1 
5 - 1 2 3 4 
6 + 4 3 2 1 
7 + 4 3 2 1 
8 + 4 3 2 1 
9 - 1 2 3 4 
10 - 1 2 3 4 
11 - 1 2 3 4 
12 + 4 3 2 1 
13 + 4 3 2 1 
14 + 4 3 2 1 
15 + 4 3 2 1 
16 + 4 3 2 1 
17 + 4 3 2 1 
18 + 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman Penskoran Butir Instrument Pelaksanaan Ṣalat farḍu 
Peserta Didik MTs Hasanuddin Plosorejo Blora 
No 
Soal 
+/- 
Sangat 
setuju 
setuju 
Kurang 
setuju 
Tidak 
setuju 
1 + 4 3 2 1 
2 + 4 3 2 1 
3 + 4 3 2 1 
4 + 4 3 2 1 
5 + 4 3 2 1 
6 + 4 3 2 1 
7 + 4 3 2 1 
8 - 1 2 3 4 
9 + 4 3 2 1 
10 + 4 3 2 1 
11 + 4 3 2 1 
12 + 4 3 2 1 
13 + 4 3 2 1 
14 + 4 3 2 1 
15 + 4 3 2 1 
16 + 4 3 2 1 
17 + 4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Rekapitulasi Hasil Angket Variabel X 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 skor Nilai 
1 2 4 1 4 1 1 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 50 69 
2 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 55 76 
3 4 3 2 2 3 2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 4 56 78 
4 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 44 61 
5 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 3 58 81 
6 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 57 79 
7 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 56 78 
8 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 3 4 56 78 
9 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 57 79 
10 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 58 81 
11 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 57 79 
12 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 47 65 
13 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 4 57 79 
14 4 4 1 4 1 4 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 47 65 
15 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 57 79 
16 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 57 79 
17 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3 59 82 
18 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 50 69 
19 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 60 83 
20 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 59 82 
21 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 54 75 
22 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 60 83 
23 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 54 75 
24 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 1 3 1 3 4 3 3 54 75 
25 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 54 75 
26 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 2 3 60 83 
27 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 60 83 
28 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58 81 
29 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 61 85 
30 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 57 79 
31 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 50 69 
32 4 4 4 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 55 76 
33 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 56 78 
34 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 44 61 
35 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 58 81 
36 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 57 79 
37 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 56 78 
38 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 57 79 
39 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 57 79 
40 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58 81 
41 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 62 86 
42 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 58 81 
43 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 57 79 
44 4 4 1 4 1 4 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 47 65 
45 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 57 79 
46 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 57 79 
47 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 3 1 3 4 3 59 82 
48 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 50 69 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 57 79 
50 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 82 
51 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 2 3 57 79 
52 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 60 83 
53 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 54 75 
54 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 47 65 
55 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 54 75 
56 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 57 79 
57 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60 83 
58 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58 81 
59 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 61 85 
60 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 57 79 
61 4 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 50 69 
62 4 3 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 55 76 
63 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 56 78 
64 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 44 61 
65 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 58 81 
66 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 44 61 
67 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 56 78 
68 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 56 78 
69 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 2 4 2 3 57 79 
70 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 47 65 
71 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 57 79 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 56 78 
73 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 57 79 
74 4 4 1 4 1 4 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 47 65 
75 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 57 79 
76 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 57 79 
77 4 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 3 1 3 2 3 47 65 
78 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 50 69 
79 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 60 83 
80 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 57 79 
81 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 50 69 
82 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 2 2 47 65 
83 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 54 75 
84 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 1 3 1 3 4 3 3 54 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Rekapitulasi Hasil Angket Variabel Y 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Skor Nilai 
1 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 48 71 
2 2 4 3 3 1 4 2 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 49 72 
3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 49 72 
4 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 51 75 
5 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 2 48 71 
6 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 54 79 
7 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 4 56 82 
8 1 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 52 76 
9 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 49 72 
10 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 51 75 
11 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 51 75 
12 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 47 69 
13 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 56 82 
14 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 47 69 
15 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 54 79 
16 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 56 82 
17 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 57 84 
18 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 55 81 
19 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 48 71 
20 2 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 3 2 4 49 72 
21 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 53 78 
22 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 57 84 
23 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 55 81 
24 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 56 82 
25 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 51 75 
26 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 57 84 
27 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 56 82 
28 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 56 82 
29 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 61 90 
30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 65 96 
31 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 48 71 
32 2 4 3 3 1 4 2 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 49 72 
33 3 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 49 72 
34 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 51 75 
35 2 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 4 3 2 48 71 
36 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 54 79 
37 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 4 56 82 
38 1 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 52 76 
39 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 49 72 
40 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 56 82 
41 2 3 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 51 75 
42 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 47 69 
43 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 56 82 
44 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 47 69 
45 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 54 79 
46 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 56 82 
47 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 57 84 
48 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 55 81 
49 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 48 71 
50 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 57 84 
51 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 53 78 
52 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 4 52 76 
53 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 55 81 
54 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 56 82 
55 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 51 75 
56 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 56 82 
57 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 56 82 
58 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 56 82 
59 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 61 90 
60 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 65 96 
61 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 2 4 2 48 71 
62 2 4 3 3 1 4 2 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 49 72 
63 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 61 90 
64 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 4 4 51 75 
65 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 56 82 
66 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 54 79 
67 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 4 4 56 82 
68 1 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 52 76 
69 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 49 72 
70 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 51 75 
71 2 3 4 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 4 51 75 
72 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 56 82 
73 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 56 82 
74 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 47 69 
75 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 54 79 
76 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 56 82 
77 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 57 84 
78 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 55 81 
79 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 57 84 
80 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 56 82 
81 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 53 78 
82 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 56 82 
83 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 55 81 
84 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 56 82 
 
 
Lampiran 8 
Tabel Kerja Pengaruh Persepsi Peserta Didik Tentang Budaya 
Keagamaan Terhadap Pelaksanaan Ṣalat farḍu Peserta Didik MTs 
Hasanuddin Plosorejo Blora 
No 
Resp 
X Y x (X-X) 
y (Y-
Y) 
x
2 
y
2 
xy 
1 69 71 -7,26 -7,48 52,7076 55,9504 54,3048 
2 76 72 -0,26 -6,48 0,0676 41,9904 1,6848 
3 78 72 1,74 -6,48 3,0276 41,9904 -11,2752 
4 61 75 -15,26 -3,48 232,8676 12,1104 53,1048 
5 81 71 4,74 -7,48 22,4676 55,9504 -35,4552 
6 79 79 2,74 0,52 7,5076 0,2704 1,4248 
7 78 82 1,74 3,52 3,0276 12,3904 6,1248 
8 78 76 1,74 -2,48 3,0276 6,1504 -4,3152 
9 79 72 2,74 -6,48 7,5076 41,9904 -17,7552 
10 81 75 4,74 -3,48 22,4676 12,1104 -16,4952 
11 79 75 2,74 -3,48 7,5076 12,1104 -9,5352 
12 65 69 -11,26 -9,48 126,7876 89,8704 106,7448 
13 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
14 65 69 -11,26 -9,48 126,7876 89,8704 106,7448 
15 79 79 2,74 0,52 7,5076 0,2704 1,4248 
16 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
17 82 84 5,74 5,52 32,9476 30,4704 31,6848 
18 69 81 -7,26 2,52 52,7076 6,3504 -18,2952 
19 83 71 6,74 -7,48 45,4276 55,9504 -50,4152 
20 82 72 5,74 -6,48 32,9476 41,9904 -37,1952 
21 75 78 -1,26 -0,48 1,5876 0,2304 0,6048 
22 83 84 6,74 5,52 45,4276 30,4704 37,2048 
23 75 81 -1,26 2,52 1,5876 6,3504 -3,1752 
24 75 82 -1,26 3,52 1,5876 12,3904 -4,4352 
25 75 75 -1,26 -3,48 1,5876 12,1104 4,3848 
26 83 84 6,74 5,52 45,4276 30,4704 37,2048 
27 83 82 6,74 3,52 45,4276 12,3904 23,7248 
28 81 82 4,74 3,52 22,4676 12,3904 16,6848 
29 85 90 8,74 11,52 76,3876 132,7104 100,6848 
30 79 96 2,74 17,52 7,5076 306,9504 48,0048 
31 69 71 -7,26 -7,48 52,7076 55,9504 54,3048 
32 76 72 -0,26 -6,48 0,0676 41,9904 1,6848 
33 78 72 1,74 -6,48 3,0276 41,9904 -11,2752 
34 61 75 -15,26 -3,48 232,8676 12,1104 53,1048 
35 81 71 4,74 -7,48 22,4676 55,9504 -35,4552 
36 79 79 2,74 0,52 7,5076 0,2704 1,4248 
37 78 82 1,74 3,52 3,0276 12,3904 6,1248 
38 78 76 1,74 -2,48 3,0276 6,1504 -4,3152 
39 79 72 2,74 -6,48 7,5076 41,9904 -17,7552 
40 81 82 4,74 3,52 22,4676 12,3904 16,6848 
41 86 75 9,74 -3,48 94,8676 12,1104 -33,8952 
42 81 69 4,74 -9,48 22,4676 89,8704 -44,9352 
43 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
44 65 69 -11,26 -9,48 126,7876 89,8704 106,7448 
45 79 79 2,74 0,52 7,5076 0,2704 1,4248 
46 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
47 82 84 5,74 5,52 32,9476 30,4704 31,6848 
48 69 81 -7,26 2,52 52,7076 6,3504 -18,2952 
49 79 71 2,74 -7,48 7,5076 55,9504 -20,4952 
50 82 84 5,74 5,52 32,9476 30,4704 31,6848 
51 79 78 2,74 -0,48 7,5076 0,2304 -1,3152 
52 83 76 6,74 -2,48 45,4276 6,1504 -16,7152 
53 75 81 -1,26 2,52 1,5876 6,3504 -3,1752 
54 65 82 -11,26 3,52 126,7876 12,3904 -39,6352 
55 75 75 -1,26 -3,48 1,5876 12,1104 4,3848 
56 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
57 83 82 6,74 3,52 45,4276 12,3904 23,7248 
58 81 82 4,74 3,52 22,4676 12,3904 16,6848 
59 85 90 8,74 11,52 76,3876 132,7104 100,6848 
60 79 96 2,74 17,52 7,5076 306,9504 48,0048 
61 69 71 -7,26 -7,48 52,7076 55,9504 54,3048 
62 76 72 -0,26 -6,48 0,0676 41,9904 1,6848 
63 78 90 1,74 11,52 3,0276 132,7104 20,0448 
64 61 75 -15,26 -3,48 232,8676 12,1104 53,1048 
65 81 82 4,74 3,52 22,4676 12,3904 16,6848 
66 61 79 -15,26 0,52 232,8676 0,2704 -7,9352 
67 78 82 1,74 3,52 3,0276 12,3904 6,1248 
68 78 76 1,74 -2,48 3,0276 6,1504 -4,3152 
69 79 72 2,74 -6,48 7,5076 41,9904 -17,7552 
70 65 75 -11,26 -3,48 126,7876 12,1104 39,1848 
71 79 75 2,74 -3,48 7,5076 12,1104 -9,5352 
72 78 82 1,74 3,52 3,0276 12,3904 6,1248 
73 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
74 65 69 -11,26 -9,48 126,7876 89,8704 106,7448 
75 79 79 2,74 0,52 7,5076 0,2704 1,4248 
76 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
77 65 84 -11,26 5,52 126,7876 30,4704 -62,1552 
78 69 81 -7,26 2,52 52,7076 6,3504 -18,2952 
79 83 84 6,74 5,52 45,4276 30,4704 37,2048 
80 79 82 2,74 3,52 7,5076 12,3904 9,6448 
81 69 78 -7,26 -0,48 52,7076 0,2304 3,4848 
82 65 82 -11,26 3,52 126,7876 12,3904 -39,6352 
83 75 81 -1,26 2,52 1,5876 6,3504 -3,1752 
84 75 82 -1,26 3,52 1,5876 12,3904 -4,4352 
Jumlah   0,16 -0,32 3400,238 2902,954 930,5232 
 
Diketahui: 
N    = 84 
∑X = 6406 
∑Y = 6592 
∑x2 = 3400,238 
∑y2 = 2902,954 
∑xy = 930,5232 
 
 
Lampiran 9 
 
Profil MTs Hasanuddin Plosorejo Blora 
1 Nama Madrasah : MTs. Hasanuddin  
  2 No Statistik Madrasah :121233160007  
  3 Akreditasi Madrasah : B 
  4 Alamat Lengkap Madrasah :MTs Hasanuddin Plosorejo 
  
  
  Desa / Kecamatan:  Plosorejo , Banjarejo 
 
  
  Kab/Kota              : Blora 
  
  Provinsi                 : Jawa Tengah 
  
  No Telp 081 329 578 348, 081 215 061 970 
 5  NPWP Madrasah : -. 
     6  Nama Kepala MAdrasah  : Muntasir, S.Pd.I 
7  No. Tlp/HP : 081 329 578 348       
    
8  Nama Yayasan :Hasanuddin 
    
9  Alamat Yayasan : Desa Plosorejo Kec. Banjarejo Kab. Blora  
  
10 No. Tlp Yayasan : -. 
     
11 
No Akte Pendirian 
Yayasan 
: - 
     12 Kepemilikan Tanah :Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang *) 
  
a.    Status Tanah : Milik Yayasan (sertakan copy-nya) 
 
  
b.    Luas Tanah :       3182      m2 
   
        13 Status Bangunan :Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang *) 
14 Luas Bangunan : 1547 m2 
 
   15.    Data Siswa dalam tiga tahun terakhir: 
 
    
Tahun 
Ajaran 
Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 
Jml 
Siswa 
Jml 
Rombel 
Jml 
Siswa 
Jml 
Rombel 
Jml 
Siswa 
Jml 
Rombel 
2010/2011 37 2 38 2 57 2 
2014/2015 25 1 37 2 38 2 
2015/2016 25 1 23 1 36 1 
Lampiran 14 
Jadwal kegiatan budaya keagamaan MTs Hasanuddin 
Kegiatan budaya keagamaan ṣalat ẓuhur berjamaah: 
Hari  Kelas  
Senin-Selasa IX (Sembilan) 
Rabu-Kamis  VIII (Delapan) 
Sabtu  VII (Tujuh) 
 
Kegiatan budaya keagamaan ṣalat ḍuha berjamaah: 
Hari  Kelas  
Senin-Selasa IX (Sembilan) 
Rabu-Kamis  VIII (Delapan) 
Jumat-Sabtu  VII (Tujuh) 
 
Budaya keagamaan kultum dilakukan satu minggu sekali setiap hari 
Jumat. 
 
 
 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Ahmad Mualim 
2. TTL  : Blora, 14 September 1994 
3. Alamat Rumah : Desa Plosorejo RT 02/RW 01, Kec. Banjarejo,  
  Kab. Blora 
4. No HP  : 085700237535 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. RA Rabiatul Adawiyah Plosorejo 
2. MIN Plosorejo 
3. MTs Hasanuddin Plosorejo 
4. MAN Blora 
5. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu dan Keguruan angkatan 
2013 
 
 
 
 
 
